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Heft 02 / 2004 
 
W DP
Wismarer Diskussionspapiere / Wismar Discussion Papers
 
 Der Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Wismar, University of Technology, Busi-
ness and Design bietet die Präsenzstudiengänge Betriebswirtschaft, Management so-
zialer Dienstleistungen, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht sowie die Fernstu-
diengänge Betriebswirtschaft, International Management, Krankenhaus Management 
und Wirtschaftsinformatik an. Gegenstand der Ausbildung sind die verschiedenen As-
pekte des Wirtschaftens in der Unternehmung, der modernen Verwaltungstätigkeit im 
sozialen Bereich, der Verbindung von angewandter Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften sowie des Rechts im Bereich der Wirtschaft.  
 
Nähere Informationen zu Studienangebot, Forschung und Ansprechpartnern finden Sie 
auf unserer Homepage im World Wide Web (WWW): http://www.wi.hs-wismar.de/. 
 
Die Wismarer Diskussionspapiere / Wismar Discussion Papers sind urheberrechtlich 
geschützt. Eine Vervielfältigung ganz oder in Teilen, ihre Speicherung sowie jede Form 
der Weiterverbreitung bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Herausgeber. 
 
Herausgeber:  Prof. Dr. Jost W. Kramer 
 Fachbereich  Wirtschaft 
 Hochschule  Wismar 
University of Technology, Business and Design 
 Philipp-Müller-Straße 
  Postfach 12 10 
  D – 23966 Wismar 
  Telefon: ++49 / (0)3841 / 753 441 
  Fax: ++49 / (0)3841 / 753 131 








Alle Rechte vorbehalten. 
 
© Hochschule Wismar, Fachbereich Wirtschaft, 2004. 




1. Einleitung  4 
 
2.  Der Aufbau der Software  5 
 
3.  Beschreibung und Funktionalität der Systemaufrufe  6 
 
4.  Die beteiligten Prozesse  7 
4.1.  Der Verwalter  7 
4.2.  Die Schale  7 
4.3.  Der Kunde  8 
4.4.  Der Leerlaufprozeß   8 
 
5.  Der Faden bei wichtigen Abläufen  8 
5.1.  Die Eingabe einer Zahl über eine simulierte Tastatur  8 
5.2.  Lesen aus dem Eingabestrom  8 
 
6. Zusammenfassung  9 
 
7. Quelltexte  10 
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